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t r  .1 i  L  dia l.°  de jumo c o r r e o  l i t e r a r i o , revista de las 
Artes y de las Letras hispanoamericanas, celebró su primer 
aniversario. Con tal motivo reunió en los locales de la Aso­
ciación Cultural Iberoamericana de Madrid un numeroso 
grupo de escritores, periodistas y artistas españoles e hispanoamericanos.
Tres funciones, a juicio de la propia dirección, debía 
cumplir la revista: la información, la sana agitación y 
la formación. En camino de ello se encuentra ahora ilu­
sionada y tercamente. Esta fué su jiretensión en las horas 
fundacionales: «Dar, dentro del mapa total de la actuali­
dad literaria internacional, vigencia, precisión, vigor y 
tono propio a un meridiano informativo y propagandís­
tico de las Letras hispánkas». Y esta referencia a la pro­
paganda quiere decir que una revista literaria de españoles 
e hispanoamericanos también debe aspirar al ejercicio de 
una soberana y honesta autonomía en la adjudicación de la fama.
Un breve discurso del director, plácemes y parabienes 
de colaboradores y lectores. Iniciativas, proyectos... Con 
esta singladura inicia c o r r e o  l i t e r a r i o  s u  segundo peri­plo de navegación.
Manuel Fraga Iribarne, director del Seminario de Problemas Hispano- 
americanos, de Madrid, entrega a Pablo Garrido el primer premio del con* 
curso de reportajes de«M . H.», concedido a « N . Y ., ciudad sin horizonte».
Aurora Bautista, extraordinaria actriz española, con Haro Tecglen, 
Lara» Pérez Ferrerò y Santiago Magari ños (de izquierda a derecha).
Pablo Garrido, con Manuel Jiménez Quílez, director de «Mundo Hispáni- 
c°» , y Suárez-Caso, redactor jefe de esta revista (de derecha a izquierda).
El director de «Correo Literario», Faustino G. Sánchez-Marín, pronuncia unas palabras en el acto de la recepción, con 
motivo det̂  primer aniversario de  ̂la revista. En segundo término, de izquierdea derecha, el escritor y musicógrafo chileno 
Pablo Garrido, Julián Pemartín (director del Instituto Nacional del Libro), Ramón Ledesma Miranda y Manuel Fraga Iribarne.
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EN DEFENSA DEL IDIOMA
Un examen «le conciencia
